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Постановка проблеми. Вивчення 
екологічного стану Рівненської області є 
актуальним у даний час, оскільки значно 
збільшилася кількість промислових підпри-
ємств, які є основними забруднювачами 
навколишнього середовища (насамперед, 
ВАТ «Рівненський завод надміцних залізо-
бетонних конструкцій», ВАТ «Рівнеазот», 
ЗАТ «Західпиво», ЗАТ «Рівненський ливар- 
ний завод», ЗАТ «Консюмерс-Скло-Зоря», 
ВАТ «Рівненський завод високовольтної 
апаратури» [6]), збільшується чисельність 
автомобільного транспорту та, зокрема, 
викидів від нього (від 35,6 тис. т у 2000 році 
до 45,1 тис. т у 2014 році), що призводить 
до підвищення рівня загазованості повітря. 
Уся північна частина області знаходиться у 
зоні враженій радіаційними речовинами 
внаслідок вибуху на Чорнобильській АЕС. 
В умовах зростаючого антропогенно-
го навантаження відбувається порушення 
екологічної рівноваги, спостерігається змі-
на кількісних та якісних показників навко-
лишнього середовища. Це призводить до 
деструктивних змін у здоров’ї населення, 
йде зворотній процес – біологічна відповідь 
на вплив зовнішнього середовища. Спосте-
рігається кореляція динаміки рівнів забруд-
нення навколишнього середовища та дина-
міки загальної захворюваності, поширенос-
ті окремих хвороб, первинної захворювано-
сті за окремими хворобами, структури сме-
ртності та загальної смертності населення. 
На стан здоров’я впливає як природне сере-
довище, так і техногенне, соціально-
економічне та соціально-психологічне, які 
взаємопов’язані і взаємоперетинаються [2].  
Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання екологічного стану Рівнен-
щини вивчалось багатьма вченими: В. Д. 
Романенко (вивчав оцінку впливу гідротех-
нічного будівництва на водні об’єкти), А. В. 
Яцик (досліджував технології планового 
водокористування на осушувально-зволо-
жувальних системах), А. П. Чернявська, 
В. М. Жукинський, О. П. Оксіюк (методика 
екологічної оцінки якості поверхневих вод), 
Й. В. Гриб (відновлення біологічного різ-
номаніття водних ресурсів та реабілітація 
водних екосистем), В. І. Пелешенко (оцінка 
взаємозв'язку хімічного складу різних типів 
природних вод), Д. В. Закревський (питання 
трансформації хімічного складу природних 
вод суші в умовах техногенезу), В. К. Хіль-
чевський (розвинув основи гідрохімії регіо-
нальних басейнових систем, охарактеризу-
вав сучасний гідрохімічний режим та гідро-
екологічний стан низки річкового басейну 
р. Горинь), В. І. Осадчий (гідрохімічні дос-
лідження водойм-охолоджувачів українсь-
ких АЕС), Н. М. Осадча (регіональні гідро-
хімічні дослідження). Л. А. Волкова, 
Ю. С. Кушнірук (займалися дослідженням 
закономірностей поширення хвороб залеж-
но від еколого-географічних та антропоген-
них чинників на основі еколого-
географічного аналізу території Рівненської 
області) [4, 7]. 
Спостереження за екологічним станом 
Рівненської області проводиться рядом 
установ, підприємств та організацій, зокре-
ма обласних департаментів та управлінь: 
статистики, водних ресурсів, Держсанепід-
служби, Держагенства по земельних ресур-
сах, житлово-комунального господарства; 
центрів та державних установ: з гідромете-
орології, з організації радіологічного конт-
ролю; державних інспекцій: екологічної, 
фітосанітарної, з ядерної та радіаційної 
безпеки тощо. 
Слід зауважити, що екологічний стан 
параметрів навколишнього середовища 
Рівненської області на сьогоднішній день 
досліджується недостатньо у зв’язку з не-
достатнім фінансуванням та матеріально-
технічним забезпеченням вище перелічених 
установ та організації.  
Матеріали дослідження 
Екологічна ситуація на території Рівне-
нщини зумовлюється комплексною дією групи 
чинників глобального (руйнування озонового 
шару, посилення явища парникового ефекту, 
транскордонні переноси забруднюючих речо-
вин тощо) масштабу, що характерні для всієї 
земної кулі, регіонального (забруднення ра-
діонуклідами земель шести північних районів 
області внаслідок Чорнобильської катастрофи) 
прояву, що мають вплив на всю територію 
України, та місцевої дії, що, як правило, зумо-
влюються впливом на компоненти навколиш-
нього природного середовища забруднюючих 
речовин, що викидаються в атмосферне повіт-
 




ря стаціонарними джерелами 710-и підпри-
ємств хімічної, машинобудівної, метало- та 
деревообробної, легкої, харчової, енергетичної 
та інших галузей області, пересувними джере-
лами викидів в атмосферне повітря, скидами 
неочищених і недостатньо очищених зворот-
них вод в поверхневі водні об’єкти області [5]. 
За особливостями будови і впливу на 
атмосферу та біосферу розрізняють такі 
види забруднювачів: а) механічні забруд-
нювачі – викиди цементних заводів, дим і 
сажа від згоряння вугілля в котельнях, пе-
чах; гума, яка стирається з автопокришок, 
та ін.; б) хімічні забруднювачі – пилуваті 
(газоподібні) речовини, здатні взаємодіяти в 
хімічних реакціях [7]. 
Проблема антропогенного забруд-
нення довкілля на сьогодні є особливо 
актуальною для країни в цілому та Рів-
ненщини, зокрема. Темпи індустріаліза-
ції та урбанізації з одночасним розвит-
ком стресових ситуацій призвели до то-
го, що протягом останніх років стан здо-
ров’я населення став погіршуватись [1]. 
 Особливістю промислового комплек-
су Рівненської області є те, що в структурі 
виробництва найбільшу частку займає елек-
троенергетика (Рівненська АЕС) – близько 
50%, а також хімічна промисловість – 15%. 
Агропромисловий комплекс Рівненщини 
представлений харчовою промисловістю, 
агросервісними підприємствами і організа-
ціями, сільськогосподарськими кооперати-
вами, фермерськими господарствами [3]. 
Розглянемо детальніше вплив антро-
погенного навантаження на атмосферне 
повітря. Як відомо, всі джерела забруднен-
ня атмосферного повітря поділяють на ста-
ціонарні та пересувні. До стаціонарних 
джерел забруднення відносяться всі підпри-
ємства, що здійснюють викиди в атмосфер-
не повітря, також до них належать не пере-
сувні технологічні агрегати (установки, 
прилади, апарати тощо), що виділяють в 
процесі експлуатації шкідливі речовини. 
Загальний обсяг викидів забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря у 2014 
році становив 56,7 тис. т, що на 0,6 тис. т. 
більше ніж у 2013 році, зокрема, від стаціо-
нарних джерел 190 підприємств області – 
11,6 тис. т, від пересувних – 45,1 тис. т. 
Динаміку викидів забруднюючих речовин у 
атмосферне повітря, в межах Рівненської 
області, подано на рис. 1, 2.  
Найбільша кількість викидів забруд-
нюючих речовин у атмосферне повітря 
(рис. 2) спостерігається у трьох централь-
них районах Рівненської області – Косто-
пільському, Здолбунівському та Рівненсь-
кому. Обсяг викидів тут перевищує 594 т, 
зокрема Здолбунівський район має найви-
щий показник, який становить 3073,7 т. 
Збільшення викидів забруднюючих 
речовин (порівняно з 2013 роком) спостері-
галося у Рівненському, Радивилівському, 
Дубровицькому та Березнівському районах, 
в містах Рівне, Кузнецовськ, в решті райо-




Рис. 1 –  Динаміка викидів шкідливих речовин від стаціонарних та  
пересувних джерел, тис. т. [4] 
 





Рис. 2 – Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (укладено авторами за [4]) 
 





Рис. 3 –  Вміст пилу в атмосферному повітрі станом на 2014 р. (укладено авторами за [4]) 
 




Основний вклад у забруднення атмо-
сферного повітря області вносять найбільші 
підприємства-забруднювачі ВАТ «Рівнеа-
зот» та ВАТ «Волинь-цемент», які знахо-
дяться у Рівненському та Здолбунівському 
районах відповідно. 
За даними Головного управління ста-
тистики у Рівненській області найбільшою 
кількістю підприємств, які мали викиди, 
характеризується така галузь як виробницт-
во харчових продуктів (таких підприємств 
нараховувалося 26), проте найбільший об-
сяг викидів спостерігався від виробництва 
хімічних речовин та хімічної продукції, 
іншої неметалевої мінеральної продукції 
(кількість підприємств становила 5 і 15 від-
повідно). 
Найменші обсяги викидів забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря було 
зафіксовано у Демидівському та Корецько-
му районах (3,6 т та 2,4 т відповідно). 
Аналізуючи ГІС-модель яка подаєть-
ся нижче (рис. 3), можна констатувати, що 
найвищі концентрації вмісту пилу спостері-
гаються у Здолбунівському, Сарненському, 
Костопільському районах та місті Рівне. 
Максимальна концентрація пилу у Здолбу-
нівському районі і становить 1,2 тис. т.  
Це спричинено розміщенням на тери-
торії району значної кількості підприємств 
з виробництва будівельних матеріалів, зок-
рема ВАТ «Волинь-цемент», ВАТ «Укрце-
мремонт», ВАТ «Здолбунівський завод бу-
дівельних матеріалів». 
Найменший вміст пилу в атмосфер-
ному повітрі спостерігався у Зарічненсько-
му, Березнівському, Корецькому, Гощансь-
кому, Острозькому, Млинівському, Деми-
дівському та Радивилівському районах. 
Його вміст не перевищує 0,04 тис. т. Це 
пояснюється невеликою кількістю промис-
лових підприємств, які забруднюють атмо-
сферне повітря зокрема та навколишнє се-
редовище в цілому. 
В річному ході найменші середньомі-
сячні концентрації пилу спостерігалися у 
літній та зимовий періоди, найбільші – у 
березні через несприятливі погодні умови 
(дощі та пориви вітру). 
Висновки 
Екологічні дослідження показали, 
що якщо порушити природну рівновагу в 
будь-якій екосистемі, то це може викли-
кати непередбачені наслідки, які часто 
виявляються небезпечними для людей і 
багатьох інших живих організмів.  
Екологічна ситуація на території Рів-
ненщини зумовлюється комплексною дією 
групи чинників, що мають вплив на всю 
територію України, та місцевої дії, що, як 
правило, зумовлюються впливом на компо-
ненти навколишнього природного середо-
вища забруднюючих речовин, що викида-
ються в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами 710-и підприємств хімічної, 
машинобудівної, металообробної, деревоо-
бробної, легкої, харчової, енергетичної та 
інших галузей промисловості області, а 
також пересувними джерелами викидів в 
атмосферне повітря, скидами неочищених і 
недостатньо очищених зворотних вод в 
поверхневі водні об’єкти області. 
Аналізуючи викиди в атмосферу за-
бруднюючих речовин, можна зробити 
висновок, що основними забруднювачами 
повітря залишаються автомобільний тран-
спорт та малі підприємства. 
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